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Elöleges vizsgalatok nehany Szenhydrogen-gäz 
spectrumän 
Spectroscoppal es Spectralphotometerrel. 
Konkoly Mikl6s l. fa_qf6l. 
3 tablaval es a szövegbe nyomott 2 fametszettel. 
(Felolvasta a M. t. Akacl•·mia III. oszt. illesen. 1884. evi majus 19-en). 
1. Spectroscopicus resz. 
Regi 6hajtasomat lattam n6mileg teljesülni, midön ezen 
elölcges vizsg{tlatok befejezes~hcz közeledtem, <le minel inkiibb 
közeledtem az elölegescn kitüzött munkatorv vegehez, ann{il in-
kabb beUtttam, hogy egy oly munkiiba bonyol6dtam bele, mely-
nek befejoz6sehez 6vek kcllenck, s azt is csak a legnagyobb ki-
tartassal s fiiradsaggal, nemkülönben j6 banitok szellemi tltmo-
gatasaval fog lehetni bcfejezni. Minden esetre azonban ipar-
kodni fogok, hogy a legrövidebb idö alatt bövebb jclentest 
tehossek ezcn 6rdekcs targyr61 az Akademianak. 
Fcladatom az, hogy: minel több szenhydrog6n spectru-
mot vizsgftlni a legkülönbözöbb nyomiis alatt, s különbözö, clc 
lehetölcg ismeretos villamaram mcllett spcctroscoppal, s cgy-
idejüleg spcctralphotometerrcl. A spectroscoppal, a spectral-
vonalak, illetöleg s:ivok bclyzet6nck pontos meghatarozftsat 
eszközölni, s a spectrum n.lakj:it lchetöleg hiven reprodncalni 
rajz, de csetleg photographia :iltal, s a spcctralphotometerrel 
pcdig a s{ivok egymashoz viszonyitott intcnsitasftt meghatft-
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rozni, s azt egy egysegre reducalni, s könnyebb attekintes ve-
gett egy tabellaba összevonni, mindezt a lehetü legkülönbö-
zöbb nyomas mellctt, kezdve ott, a hol a Geissler-csövön a vil-
lanyszikra 6pen csak atmegy, s vegezve ott, hol az mar nem 
megy at, de legfcljebb 10-10 millimeter közegekben egymfist6l 
Az elömunkalatban m{Lr nehany szcnhydrogen spectmma 
is megfigyeltetett, vagyis a szenhydrog6n elegese atmosphacrai 
nyomas alatt; 6hajtanam ezen langokat, illetve spectrumoJrn.t 
comprimalt lcvegöben elegetve is megfigyelni, a mcnnyirc azt 
privat laboratoriumom berendezese meg fogja engedni. 
a) Längok spectrumai. 
Idaig a kövctkezö langok spectruma figycltctctt rncg 
spectroscoppal, s azok spectrumar61 pontos rajzot kcszitcttom. 
mig Kövesligethy ur, csillagdai segedem, a s{tvok helyzetct ha-
tarozta meg micrometricus meresek {Lltal j u. m.: a Bensin, 
Alcohol, Aether, Petroleum, Terpentin, Aethylen, Vilftgit6-
gaz, Cyangaz es Sz6noxyd. 
A megfigyelesek rcszben sajat laboratoriumombn.n tör-
tentek, reszben pedig a budapesti egyetemi vegytani intczet-
ben, hol Than K{troly es Lengyel Bela barataim laboratoriu-
mukat a legnagyobb elözekenyseggel bocsatottak rendelkczc-
semre, söt ok magok sem kimeltek scmmi fö.rads~l-got scm, hogy 
minclen kiv{ws{igom szerint sikerülhessen. 
A megfigyeleshez elöallitott langok különbözükepen let-
tek elöallitva u. m. : 
1. A Bensin g{tz egyszerüen a csillagdai carboratorbOl 
lett egy Bunsen lampaba eresztve, s azon elegetvc. 
2. A.lcoholt cgy, gyapottal megtöltött lombikba öntöttcm, 
azt 50-60 foku vizfürdöben melegitettem, s goz6t cgy hcgycsrc 
kihUzott üvcg csö vegen cgettem cl. 
3. Az Aether explodibilis termeszetenel fogva nagyobb 
vigyazatot igenyel. E czelra egy 30 centimeter magas alul-föliil 
tubulalt csöbe szintcn gyapotot tettem, a melyrc 100 köbcen-
timeter Aethert öntöttem. Az {dland6 nyomasl! gazomctcrbül 
egy Geissler-fele üveg csapon a nevezett csöbe lcvegöt bocs{t-
tottam be, s miutan az Aethcr gfizökkel telitvc lctt, felül ismet 
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egy Geissler csapou at hagyta cl az edenyt, s egy hegyesro ki-
hüzott üvegcsö vegen a spoctroscop reso elött meg lett gynjtrn. 
4. Petroleum ugyanugy kezoltetett, mint az alcohol, csak 
hogy magasabb höfok mellett. 
5. ;'l'erpentin sziuten ugy kezoltetett, mint az alcohol cs 
a potroleum, csakhogy m6g magasabb höfok mollott, mint az 
clllhbeoi. 
6. A vildgit6 gdz, a budapesti egyetemi vegytani intl•zet-
hen vizsgaltatott, s a pesti gazometerböl vctetett, abol is gaz 
Ostraui szenböl lett elöallitva. 
7. Aethylen a szokott m6d szerint lett elöallitva, t. i. ken-
sav CS alcohol hevitese altal, s egy közönseges hiidog gasornc-
terbe felfogva, s abb61 egy hegyesre hfrzott üvegcsöbe hocs{Ltva, 
s a spcctroscop rese elött meggyujtva. 
8. Cyangdz ldngja, szinten a buclapesti vegytani intczet-
hen vizsgaltatott, a mely higanycyaniclböl lett hevitl•s {tltal 
elöallitva. 
9. Szerwxyd szinteo a budapesti labora.toriumban lett· 
elfütllitva kalyhyclrat es oxalsa'vas Baritb61 fölöslcgcs k{Llival 
Csekely nyomassal a kövotkezö gazok lettek vizsgalva, 
n. m.: Methan (C2 H4), Szenoxyd (C 0), Szensav (C 0 2), vilfr-
git6 g[Lz, .Aethän (C2 H6), .Alcohol, Cyan 6s Petroleum; ezek 
közal :Methan, Aeth{w, vilagit6-gaz, Szenoxyd, 6s sz6nsav Bu-
dapesten vetettek vizsgalat ala . 
.A gazok reszben dr. Geisslertül Bonnban vett csövekhcn 
lettek vizsgalva, ahol porsze a nyomas ismeretlen, r6szhen pe-
clig ket Geissler-csöben, melyeket vizsgalataimhoz Lcngyel 
Bola baratom volt szives kesziteni, melyek közü.l az cgyik cgy 
U formaju csö s csakis ezzel volt lehetseges a különbon hosszu 
specträlphotometer resehez hozza jutni. 
Mind ket csö egyszerrc volt müködesben Lengyel B6la 
gyönyörü legszivattyujan, meg peclig 11gy, hogy az egyik a 
spectroscop, a masik az U forma, a spectralphotometcr rf'sc 
clött volt felfiJlitva . .A szivattyu olyan kitünö, hogy a nyo-
maRt ve}e Ü'l milJimeterre le lcbetctt hozni, termrszcteSOll 
mindennemü kautschuk-összcköttetes ki volt z{trva, s minden 
ürngböl összeforra.sztva, ügy hogy a szirnttyü cs Geissler-csö-
vek egy solid egy~egot k6peztek rajta. 
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A tfrrgyt61 kisse elterve szabacljon ezen dr. Lengycl 
Baa :iltal sqjdtke.öilleg k6szitctt szivattyura a követkczö meg-
jcgyzest tcnncm. Egyszcr Lcngyel baratom hyclrog6nnal experi-
rncnt{Üva, töhh napig Mntatlanul hagyta a szivattjut minima-
lis nyom{ts alatt, mas clfoglaltsfiga miatt, s több nap mulva 
scm volt nyom[tskülönbseg constata1hat6. En cxperimcntu-
maiin befcjeztevel J.883. evi dcczember 22-6n kiszivattyuztmn 
a rc[t forrasztott ed6nyekcf 0·1 millimetcrre, s 1884. marczi us 
18-an bcmenve Lengye1 Bela tagtars laboratorium[iba, n6z\'C 
a szivattyl'.lt, tulajdonosa hiztositott, hogy az6ta, mi6ta 6n oda-
hagytam, senki sem nyult hozza. Eu kivancsisagb61 leolvastmn 
a manometert, mcly akkor is 0·1 millimetcrcn allott. Ezen kö-
rülmeny v6gtclcn sokr61 tanuskoclik, a mit felesleges is fölem-
litcnem ! ! ! *) 
A spcctl'oscopicus megfigyelesek a Merz-föle »Halfpris-
mfts« spcctroscoppal cszközöltettck, r6szben altalam, r6sz-
bcn Kövesligcthy ur altal, melyct az Akacl6miaban volt szc-
rencsem ismertethctni J.883. 6vi fLpril 23-an, s mclynek lcirasa 
s ftbraja megjclent az Akacl6mia Math. Ertek. X-ik kiitet, 
VII. szam 1883; a spcctralphotometricns megfigyel6seket Kö-
vcsligetby observator ur vegezte. 
A spcctroscop pontoss[Lgra n6zve semmi kivannival6t 
scm hagy hatra, de annal többct fönyteljesseg6re. A prisma 
sz6r6 k6pcssego nagy, D-töl ll-ig 12° 39', a 10''' atm6röjü tfLv-
csö 6-szor nagyit, s igy a spectrumnak csak csckely r6sze lathat6 
at egyszerrc, a mi ilycn typicus spectrumok vizsgalasaual ncm 
kis hatrany. Dolgozataim folytat:isara azonban munkaban van 
Cooke Yorki müszer6szuel, a Gatesheadi 6rifts refractor epitöje-
1161, sz{tmomra ogy nagy speetroscop, molynek prismai 2 )lüvclyk 
magasak, s tavcsöve es collimatorlencseje 18'"' lcsz. Itt a pon-
toss{tg parositva lesz a nagy Jritmezö es fänyteljosscggel, s azzal 
romenylem befejezhetni munkamat. 
A következö tablazatban vannak a lfLngok spoctrumain 
cszközölt m6r6sek ercdmenyei összoallitva. A r6mai sz{tmok a 
fösavokat, mondjuk a typicus s{ivokat, jolzik, mig a latin botuk 
azoknak az alosztalyait. 
*) Jegyzet. Az eWacl:'ts napj:'tn a nyom:ist a meg minclig bantatlan 
szivatty{1ban 0·1 millirneterre ritkftva tal:'Lltam. 
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Sav enz1n e uer . . yan . B . 1 Alco-
1A t" 1 Petro-\Vilagi_IAetliy-1 0 1 'fer-
___ \ hol 1 ~--~l~ ___J_~ent1u 
vörü~ 
Ia 
\} 
c 
d 
e 
Ila 
b 
c 
lila 
b 
c 
l1 
e 
62 L •3 
614'1 
562 '4 
557'± 
552'8 
548'5 
5±5 '5 
516'6 
513·4 
510·2 
474·2 
472'0 
470'2 
468'7 
468'2 
562'5 562'2 
557·2 557·2 
553·0 
516'7 516'5 
513'7 513'3 
510'6 
474·7 474'1 
472'5 472'6 
470'9 
619'± 
614 '1 614'2 614'4 
562'1 562' 1 561 '6 561 '5 561 '7 
556'9 557·3 557·2 557·3 
551'8 552'3 552·5 
548'6 548'9 
516'1 516'5 516'5 516'2 516'5 
513·3 513'± 513'4 513'3 
510'0 510'6 510'0 510'5 
474'± ±74'3 474·4 474·4 
471 '7 472'3 472'3 472·2 
470'1 470'4 470'2 
468'9 469'0 
468'4 
IVa 436'2 436'7 436'1 435·9 435'8 
b 1 430'5 431'0 430'9 430'6 430'7 430'7 
A megfigyelesekböl, s v[tzlatokb61 pontos rajzobt keszi-
tettem, hogy azokb61 az összes typicus spectrnmok jelleget egy-
szenc [1t lehessen tekintcni mipt azt az I., II. es III-ik tAbb 
mutatja. Az I-sö t[ibla a l[mgok spectrum[tt mutatja, ügymint: 
az 1-sö abra a Bensin6t, a 2-ik a vilagit6 gazet, a 3-ik az Alco-
holet, a 4-ik az Aetheret, az 5-ik a Petroleumet, a 6-ik az 
Aethylenet, s a 8-ik a Terpentin szinkepet. 
Az elsö pillanat mutatja, hogy valamennyi spectrum egy 
es ugyanazon közös typushoz tartozik, s különbsegeket csakis 
a reszletekben lehet talalni. 
Ugy p. o. a Bensin es Aethylen spectrumaban a vörös 
vonal kettös, mig ugyanaz a többieben egyes, s meg mclle sok-
kal halav[tnyabb. 
Az I. ( characteristikus) sav, mely ftltalfi.ban összeegyezik 
az üstökösök spectrum[tban megfigyelt r. savval, sokszoros a 
vilagit6 gaz spectrumaban, ügy szinten az Alcoholeban, petro-
leumebau es a terpentineben, mig az a Bensinben ötszörös, az 
Aethereben harmas, es az Aethyleneben csupan csak kettös. 
A II-ik sav, mely szinten az üstökös spectrumok II-ik 
savjaval egyezik meg, ügy a cabinet-kiserletekben, mint az egen 
il l' 
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n. lcgfänyesebb. Ncgy nrnximumot mutat a Bensin es Alcohol, 
s hürmat a többi spectrnma bcnne. 
A III-as s[w, mely ism6t az üstökösök szinkepenck azo-
nos sz{tmü s[tvj[tval cgyczik össze, valamivel fenyteljcscbb mint 
az I„ s ötszörös a Benzin s Petroleum spectrum{tban, negysze-
res az Alcohol6ban, h{irmas az Aether, Aethylen, 6s tcrpentiu 
speetrum!tbau, vegre sokszoros a vil[tgit6 g!tzeban. 
Igcn gycngc, mindk6t oldalon erösen elmos6dott maxi-, 
mum mutatkozik 436111 • m. m. hullcl.mhosszasagnftl, a Benzin 
Alcohol, Aethcr, Petroleum es terpentin speetrnm<i,ban. 
Az ernlitcttn6l vahtmivel tör6kenyebb, de fönyesebb sav 
mutatkozik mcg rninden lftng spectrum[tban, mely [tt lett vizs-
galva, s ez csupftn csak a vil(1git6 gaz spectrum{tb6l hi{tnyzik, 
a melynCl a törekeny t(ij cg6sz sötet 6jszakaba van hurkolva. 
l\Iind valamennyi s(wnak az iltal[tnoi'! jellege az, hogy 
a spectrnm vörös vege fel6 6lesen vannak hatarvornihzva, mig 
a törekeny vege fcle cgeszen elMgyacltak s elmos6dtat 
Egesz ellenkezö jellegüek a Cyan es a szenoxyd, melyek 
spectrurnai az elö]Jbicktöl eges~en elternek. A szenoxycl tökele-
tesen folytonos spectrumot ad, s cgy savnak vagy fäny-maxi-
mumnak meg a nyoma sem lMszik benne, clacz[mi, hogy külön-
bözö müszerek lettek annak vizsgaJtts(1ra hasznalva, különbözö 
resnyilasokkal. 
A Oyttnlüng speetruma, mint emlitve volt, szinten eg6szen 
elter a typicus spectrumokt6l, mint azt a III-ik t{1bla mutatja. 
Elsö pillanatra fcltünik a s{1vok sokas[tga, melyek mindinbbb 
a spectrum törekcuyebb v6ge fcle vanuak elcseu hatarvona-
lazva, mint a vörös fel6, val6sagos »elek« (»kante«) azonban 
nem jönnek elö .. A cyanlang spcctruma a lcgszebbek köze tar-
tozik, melyet valaha lattunk. 
A Cyan spectrurn(tban meg több s[tv lett [tltalunk meg-
merve, melyek az elöbbeni tablazatban uem fordulnak elö, s azo-
kat csup[m csak azert ncm vettem fel oda, mert ezek nem illenek 
bele a typicus savok közc, de nern tartom erdektelennek, bely-
zctöket a következö tabl[tzatban adni : 
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710 
695 
665 
650 
636 
599 
587.3 
574.0 
5-:1:7.0 
536.1 
523.4 
-:1:60.1 
4-:1:8.0 
418.0 
l\far a lfLngnak is igen különleges alakja van; magja 
körte alakli s purpurviolett, a mclyet egy zöldes hurkolat vesz 
körül, es ezen burkolat egy nagyobb kiterjeclesü mfisoclik hal-
vänyzölcl köclszeri.i burkolatban latszik lenni. Ezen ket burko-
lat, a mennyiben azt mcg lehctett itelni, folytonos spectrn-
mot aclott. 
b) Gäz spectrumok. 
Maskepcn mutatkoznak a szenliyclrogen gfizok spcctrumai, 
ha azok Geissler-csövckbcn lesznek megfigyelve, s azok kepe 
a nyomassal olyannyira vfiltozik, hogy azt az elsö ratekintesrc 
fel lehet ismerni. 
Ai I -sö titbULU a 8„ 9., 10. es 11-ik abrakmutatjak eit a 
legszembetünöbben, a mclyek egy Methan (C2 H4) g[tizal meg-
töltött Gcissler-csö utfLn lettek rajiolva. A 11-ik [Lbra egy Dr. 
G eisslcr [Llta.1 Bonnban keszitett es l\Iethaugazzal megtöltött 
csö spcctrnm{tt :UJrazolja, a melyben a nyomas ismerctlcn, cle fel-
tehetö, hogy nem nagyobb 8-10 millimeterncl. A 8., 9. es 10-ik 
{tbrak a Methangaz spcctrum{Lt abrazoljftk egy Gcissler-csöben, 
melyet dr. Lcngycl Bcht volt szives szftmomra kesziteni. A 
gazt clöallitottuk, a midön az eczetsavas Natront Kaliumhyclro-
xyddal hevitcttük. Jidön a csöböl 1 millimeterrc kiszivattyüz-
tam a gfiit, olyan volt annak a spcctrnma, mint azt a 10-ik 
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abra mutatja (I. tabla). Vegtelen fenyes volt a szinkep, 
atmetszve szamtalau fönyes csik altal. Az I. es II-ik savok meg-
tartottak jcllegöket, de a III-ik typicus sav mindket oldalau 
rosszfll körvonalozott. 
A II-ik s[tvnal valamivel törekenyebb sav majdnem a 
legfönyesebb az egcsz spectrumban, a mi annyival is inkabb 
fel tünö, mi vel a Cm Hn gazok typicus spectrumaban mindig a 
II-ik a legintensivebb, mely a zöldben van. 
Az elsö tablän a 9-ik [1bra ugyanazon gaz spectrumat 
abrazolja 11 millimeter nyomas alatt. 
A spectrum kepe megvaltozott, s a cassellirozott jel-
leget kezdi felvenni; a zöld sav a legfänyesebb, s mind~n sav 
a vörös fele elesen van hatarvonalazva, mig a viola fele mincl 
elmos6dottak. 
Mint tudva van, a Hydrogen vonalak nem igen szoktak 
a Cm Hn gazok spectrumaib61 hianyozni, azonban 44.6 milli-
meter nyomasnal Fa lathat6sag hataran volt s C-nek is csak 
nyomai voltak meg. 
A nyomas növekedesevel a II-ik sav intensitasa is foly-
ton növeked«;itt, s midön a manometer 50 millimeteren ftllott, 
akkor a II-ik sav a legfenyesebb volt, utana a III-ik, s leg-
gyengebb volt az I-sö. 
Ezut.'1.n lassan gazt bocsatottam be ( C2 H4) a Geissler-
csöbe, s midön a nyomas elerte a 114·5 millimetert, a legszebb 
üstökös spectrum mutatkozott, s meg folyton növekedö nyomas 
mellett, 226 millimeternel, minden mas vonal kipusztult a 
szinkepböl, csupan a harom typicus vonal maradt meg, mint 
azt I-sö tablan a 8-ik äbra mutatja. 
A II-ik tabla meg nehany Cm Ov gäz spectrumat tünteti 
fel, ugy .nint a szenoxydet CS a szensavet. 
Az I-sö abra a szensav spectrumat äbrazolja, melyet egy 
dr. Geissler altalkeszitett csötöl nyertem, s melyben a nyomas 
ismeretlen. 
A 2-ik abra ugyanazon gäz spectrumät äbräzolja egy 
magunk :iltal megtöltött Geissler-csöben, m.elyet dr. Lengyel 
Bela baratom volt szives kesziteni, s m.elyen a nyomäst o·5 
millimeterig hoztam le. A gäzt szensavas Magnesia hevitese 
altal nyertük. 
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Mar az elsö pillanat a ket {ibril,ra, meglehetös különb-
seget mutat a ket spectrum reszleteiben. Mig a Geissler-fäle 
csö spectrumaban 9 sav Htthat6, a magunk altal töltött csö 
spectrumaban csak nyolcz mutatkozik, a mi azonban scmmit 
sem valtoztat a kettönek ugyanazonossftgan. Ezen gaz spectruma 
is mutatja a Cm Hn csoport jelleget, az I., II., III. szaID(1 
savokban, a melyek mindket csönel azonosak. 
A IDi csövünkben, hol a nyomas 0.5 millirneter, az I-ik 
sav kettös, vagyis, ha akarjuk, a törekenyebb kiseröje kisse a 
vörös fele van eltol6dva. 
A nyomas kevesbitesenel ez a II-ik sävnäl is mutatkozik, 
IDint az 1-SÖ abran lathat6 . .Az ibolyaszinben fekvÖ avok 
elmos6dottak, s a 2., 5. es 6-ik savok ujb61 kepzödtek. 
A 3-ik es 4-ik abra a szenoxyd spectrumät abrazolja, meg 
pedig a 3-ik abra azt egy vett csöben, a 4-ik abra pedig egy 
magunk altal megtöltött csöben. 
Itt szinten mutatkoznak elteresek. .A nyomas a mi alta-
lunk töltött csöben 1·5 millimeter volt, mig az a vett csöben 
ismeretlen. 
A szenoxyd spectruma is különbözö nyomas alatt lett 
vizsgalva; miutan a meresek az 1 ·5 millimeter nyomasnal meg-
tetettek, a csöbe lassankent gazt bocsatottam be, mig a nyo-
mas a 10 millimetert elerte, s akkor a Hydrogen F vonala 
vegkepen elenyeszett a spectrumb61, mig a C meg elegge j61 
lathat6 maradt; minden mas azonban valtozatlan maraclt. 
Miutan a nyomast folyton nagyobbitottam, gazt eresztve 
be a csöbe, s midön az a 32 millimeter nyomast elerte, a spec-
trum egeszen badgyadt lett, C vegtelen gyenge volt, s a sav- · 
kepzödes kezdödött . 
.Az 5. es 6-ik abra (II-ik tablan) a vildgit6 gaz spectru-
mat abrazolja. 
Eltekintve a nyomas-külömbsegtöl, mely a ket csöben 
letezhet, itt ketföle szenminös6ggel van dolgunk, melyböl a vi-
lagit6 gaz keszült, melylyel a ket csö meg töltetett . .Az elsö 
csö, egy vasarolt, melyet clr. Geissler keszitett Bonn bau, s a gaz 
val6ban az ottani varosi gazometerböl lett veve, s igen val6-
szinü, hogy ott az egesz videken a gäzt az ott annyira elterjedt 
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ruhrorti szenböl kCszitik, mig tt mi itltalunk mcgtöltött csöbe 
a gaz a budapesti güzometerböl vetetctt, s az osztmui szenböl 
lett keszitvc. 
Miut{tll a fös[tvok helyzetci micrometrice meg hatitroztat-
tak, 1.L csöbcn 1cülönbözö nyomüst ideztcm el6. 
30 millimetcr nyom[tsn(tl a meg lathat6 Hydrogen voua-
lak t. i. a C es az F m(tr csak igen gyengek voltak, ugymmzon 
körülmeny illlott bc a III-as sz{tmu s{wval is, egy gycnge sav-
val a zölclbeu, s m6g egy masiklml a sarg{tbtm. 
50 millimeter nyom[lsnfrl C es F vonalai a Hydrogennak 
meg bftgyattabbak lettek, s a spectrum egeszen canellirozott 
kepet nyert. 
A naraucsszinben 16vö sCtv, mely mar 30 millirnetcr nyo-
masual igen gyenge lett, most mftr cgeszcn cltünt, mig azou 
savok, melyek az üstökös spectrum sfwjaiv:ü anal6gok, cröseb-
bek, s f6nyteljescbbek lcttck; a legfenyesebb közöttiik m-:, mely 
n kekes-ibolyt'ibau van, s a leggycngebb az, mely különhen 
a legfänytcljesebb szokott lenui, a zölclben. 
A cannelliroz{ts között :figyelme:; vizsgrilaturil me~ uehauy 
vegteleu gycnge vonalak nyomai lathat6k. 
80 millimeter nyomasn{tl _m6g a C vonal nyom[tt lebet 
latni, mig F egeszen cltünt. 
A harom s{w az I., II. es III. mftr cl6rte a cbaracterü;ti-
cus jelleget, s az intcnsitasuk ilyen soncndben 1.'illott: III„ 
I., II. A szinkep törekPny vegeben meg egy igen gycnge sav 
volt latbat6, a IV-ik szamu. 
184 millimcter uyomas alatt ismet az üstökösök typicus 
spectnunat nyertcm. 
Miclön vegre a manomcter tov{tbbi gaz bebocs[tUts utan 
204 millimetert mutatott, m{tr semmi egy6h nem volt a spec-
trumban lathat6, mint a negy üstökösspectrums{tv, melyek a 
vörös fele elesen volk'lk hak'Lrvonalozva, a spectrum tör6keuy 
vege fele pedig elmos6clottak. 
A II-ik tftblan a 7. es 8-ik abra egy oly gfrznak a spec-
trumat abrazolja., mely tucltommal meg soh<t scm volt senki 
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ftltal sem spectroscoppal megvizsgalva. Rz az Aethnn ( G~ 116)-
mely elö lesz ftllitva Methyljodidnak a hevitesevel 150 foknal 
horganynyal. 
A 7 -ik ibra annak spectrnmat mutatja o·s millimeter 
nyom(ts alatt, s mar itt is igcn szepen van a canelliro:wtt spec-
trumok typusa :Utala kepviselvc. 
MinekuUma a spcctrum vonabin a micromctricus me-
resek bc lettek fejezve, gazt bocsfttottam be a csöbe addig, 
mig ~t nyomas 33 millimeterre cmelkedett, s azonnal az üstö-
kös savok mutatkoztak benne az ö characteristicajokkal, s kü-
lönös alakjokkal. 
Egeszbcn veve meg hat sav mutatkozik, melyek közül az, 
ruely a zöldben van, a legfänyesebb. 
Az 1-sö sav kettös, ugyszinten a II-ik is. A III-ik Mr, 
mas vagy plane negyes, ha azonban val6ban negyes, akkor a 
ket siv, vagyis fänymaximum, oly közel all egymashoz, hogy 
azok elvalaszthatasa csak alig lehetseges. 
A 9-ik abni a petroleum spectrumat abrazolja; a csö 
egy vett Geissler-csö, melyben a nyomas ismeretlen. 
A 10-ik abra szinten egy vett, Alcohollal megtöltött 
Geissler-csö spectrumat abrazolja, mig vegre a 
A 11-ik abra a Cyangazet. Ez is egy vett Geissler-csöben 
van, szinten ismeretlen nyomftssal, dr. Geissler H.-t61 Bonnban, 
s ehhez összehasonlitas vegett melleklendö a III-ik tabla, mely 
a Cyangaz langjanak a spectrumat mutatja, atmosphaerai nyo-
mas alatt elegetve. 
Az emlitett spectrumokban a következö vonalok es savok 
lettek micrometerrel l!legmerve: 
Methan=O, H, II Szenoxyd II Szensii,v II Vilagit6 gaz \' 
Vett csövek. li 0'8 
Alco- 11 0 ll Petro- 1IA th hol yan [ leum e an 
50"'/.• \10·6"'/••\ 1·o""J•• 1 vett 1.1 1·5••;,,, \ vett 1\ 0'5"'/,„ 1 vett l\ 1·0"'/.. 1 vett 1 
csöben csöben csöben. csöben 
1 1 
Ia !1 55~4 
lla 11 516'1 
b ' -
1 
! -
580'3 580'1 - 1 579·7 t 580'6 1 - 580'6 
557'8 558'4 558'6 : 558'9 558'8 559·0 557·9 559'0 
- 541'0 539'0 - 1 543'8 - -
- - 525'5 - - - -
516'5 519'1 518'7 518'1 518'9 518'3 519'0 519'3 518'6 519'0 
- - 507'6 - - - 507'6 1' _ . - -
- 493·9 - - - - - -
1 
! -
559'1 
519'0 
507'7 
515·2 
491'7 
579•7 
559'1 
544'1 
525•4 
519'5 
- '485'7 486'2 486'5 - - - 488'8 - -
Illa 
b 
IVa 
b 
- 482'5 482'9 482'6 482'7 482'5 482'3 
- 467'2 469"3 :1 - 468'5 - - 1 -
450'5 449'1 '1 - 450'3 453·5 448'7 449'4 
' 437'2 437'2 
1 
- 437·1 436'7 
__ II 415'1 1 
410'1 1 -
11 
- 11 j -
482'7 
-
450'4 
437'1 
484'5 -
- 1 467'4 
143-;01 .1 -
'I -
"=' 11 = 
...... 
l>:l 
~ 
0 
z 
~ 
0 
r 
~ 
!::: 
Si 
r 0, 
r" 
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Az elübbi tablazatban foglalt vonalak es savokon kivül 
meg a kövctkezö vonalak lettck micrometrice nezvc, melyek 
azonban a typicns spectrumba nem illenek eg6szen bele, s azert 
külön adom öket a kövctkczö kis tablacskfiban. 
1 
c o. 
1 
CO 1 Vilagit6 gaz / Petroleum 
1 
C, IT. 
5"11/m 
1 
1·5""/m, 1 1 ·0"1/.1. 
1 
Vett csö 
1 
0·8"'/.1 
1 
-
624"7 624"7 -- 618"6 -
605"9 605"4 G04"8 - 600"8 
561"3 567"3 - !i69"6 -
. r,15·0 - - - -
- -
- - 474"8 
- - - -
42.')"4, 
Az elöbb felsorolt savok es vonalak mind egy csavar-
micrometer segitsegevel lcttek megm6rvc, melynek csavarme-
netc a lehetö legpontosabbau lett elöre meghatarozva. 
2. Spectralphotometricus meresek. 
Mint m[ir clöbh mondva volt, a programrn ha az is fel-
vctetett, hogy a sz611hyclrog611 gfümk spcctralsavjainnJc a rela-
tiv intcusitfisa is mcrvc lcgyen, a mi rcszbcu ezeu clömunkft-
latban meg is törtent, miröl a következil sorokban szabadjon 
nehany sz6t sz6lauom. 
Mivel a müszcr, a melylyel czcn vizsgalatok tetettek, 
mcg mcglehetösen ismerctlcn, s val6ban iclaig az csakis a 
Potsdami Astrophysicai Observatoriumon, s az 6n magan 
csillagvizsgfil6mon letczik, ncm tartom feleslegcsnek, azt rövi-
den ismcrtetni. 
A müszer az 1. es 2. [ibran *) vnn visszaadva, az 1-sö 
ahran {ttmctszetben, a masodikon olclal-vetitcsben. 
-lf) A ket abra ClicheP.je sajatom Jeven, az kezirajz gyanant. t.ekin-
tem1ö. 
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Annak föalkatreszei egy 60 
fok töresi szögi'L uehez flint-
üveg prisma, P, a tavcsö Fa 
H, H diaphragmakkal az ocu-
lfu·bau, s egy sarkitasi keszü-
lck a C callimator csö vegen. 
A res az 1-sö abran vizsziu-
tesen fekszik, s s-ucl 1athat6, 
s ket egyeulö reszre van oszt-
va. R egy Rochon prisma, N a 
»Nicol«, mely mint analysator 
szerepel, sag fogantyuval for--
gathat6 (1-sö es 2-ik ab ran). 
A forgatasi szög a J( körön 
olvashat6 le ket atelleues No-
niuson, melyek a szükseges 
l\ficroscopokkal vanuak cl-
latva. 
A vegre, hogy a ket egym{ts 
fclett 1athat6 ( ezen müsze-
rekben a spectrumok verti-
diJisan fLllanak egymas mel-
lett) spectrum minclen reszet 
successive erintkezesre lehes-
sen hozni, a c collimatorlencse 
a 'l'" gombbal eltolhat6, l'nit 
is az {Lltal eszközöl, hogy a 
Z fogas gereblyebe fog bele 
1'", a mely a c leucse foglala-
sara van erositle. 
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A collimatorcsö l'gy vastag csürc van erüsitve, t. i. r-re 
(l. 6: 2-ik fthra), a mely arra is szolgrtl, hogy a müszert egy 
tavcsore lehessen alkalruazni, ha az valamely Astropbysicai 
czeJra lenne hasznaland6. 
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Az összehasonlitasi Rpectrum egy petroleum-lampa altal 
eszközöltetik, mely L-nel (2-ik abra) van ket » Ypsilonban« fel-
akasztva, s miutan annak fönye a t csövet (1-sö abra) atha-
ladja, az ?' ' der6kszögii prisma ii.ltal elterittetik, s egy masodik 
clerekszögü prismara esik, ·1·-ncl, a mely azutan azt a res azon 
fclcbe vetiti, moly altala ol vn,n fedve. 
A resnek a szabalyozasa a T-nel lathat6 gomb altal 
cszközöltetik. 
A V csö külsejen (2-ik abra) a restöl jobbra lathat6 a 
beallitasi Ocular 0-nal, melybe a fönyt a nagy tavcsö objectiv-
j6töl (vagy tükretöl) az ?'" derekszögü prisma (1-sö ahra) fogja 
fel, s vetiti 0-ba. Ennok gyupontjaban egy üveg hal6 letezik, 
a mely segits6g6vel könnyen a r6sbe lebet allitani, mert ha az 
az ocular közepen lathat6, akkor azt csak egyszerüen ki kell 
foglalataban kisse huzni, a midön az ?·"' derekszögü prisma nem 
all többe a sugarkupnak az utjaban, s az szabadon megy a 
müszcr resere. 
Az F tavcsö. ket allvanykaron nyugszik, melyek közül az 
ogyik a 2-ik abran R-nel latbat6, s ezek a Collimatorcsöre van-
nak erösitve. A tavcsö az X tengely körül forgathat6, s ezen for-
gatas a T"' gomb altal eszközöltetik, mely egy vegtelen csavar 
vcgere van crösitve, s oz az S fogas kerekbe fogva, azt hajtja. 
Ezen fogas kereken kivül egy osztas van alkalmazva, a mely-
nek a segitsegcvol . a spcctrum ogyes reszeire egyszerre bc lebet 
a tavcsövet allitani. G a lampa ellensulyozasara szolg[il, W 
pedig egy vizmertek, a mely különösen arra szolg[tl, hogy a 
lampa tengelye lehetöleg mindig viziranyosan alljon. 
A megfigyolcs ozen müszereu a követkozökepen törteuik : 
a Geissler-fölo csö, vagy a vizsgalaud6 lang a res clebe allitta-
tik, s az L petroleum lampa mcg lesz gyujtva. A Rochon-föle 
prisma, mely az 1-sö {1bran R-nel lathat6, megkottöztoti a rcst, 
s miutan ez maga mar ket reszre van osztva, ugy val6sagban 
11egy rcst, illetöleg spoctrumot lehetue a müszerben latni. Ha 
ezek most az N »Nicol «-on athaladnak, akkor ket res lathat6 
a rendos, s kettö rendkirüli sugarakb61 alkotva. A diaphrag-
mak azonban 11gy vannak a müszerben alkalrnazva, hogy a ket 
sze1sö spectrum mint feles1eges valami, mar e.q;yszer s minden-
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korra el legyen fedve a megfigyelö szeme elött, val6ban csak 
ket spectl'nmmal van dolgunk, egy rendes es egy rendkivülivel. 
Ha a »Nicol«-t forditjuk, akkor a ket spectrum külön-
bözö intensitasban tünik fel; ba a forgasi szöget V-nek nevez-
zük, ilgy a következö relatio lesz a J' es J intensitäsok között: 
J' = Jtg2 V. 
A vegre, hogy egyszerre csak egy kis reszet lehessen a 
szinkepnek vizsgalni, s a többi resze annak ne basson zavar6-
lag, a tavcsö ocularjaban ket tolhat6 diaphragnon van H, H-nal, 
a melyekkel bärmely reszet el lebet fedni a spectrumoknak, s 
csak azt szabadon hagyni, mely viz galat ala kerül. 
Ezen körülmenyek között mindig a savok relativ inten-
sitasät nyerjük, a petroleum lämpa altal elÖidezett spectrum-
nak azon reszere viszonyitva, hol az összehasonlitand6 savok 
leteznek. H a p. o. adva van a Bensinnel: 
I = 0.08 
II= 1.00 
III= 1.44 
IV= 4.00 
ilgy az nem azt jelenti. hogy a IV negyszer intensivebb mint 
II, vagy hogy I 0.08-szor fänyesebb mint II, hanem annyit 
jelent, hogy a petroleum spectrmna 43$ mm. millimeter hullam-
hosszusagnal epen negyszer intensivebb,mint aBensin spectruma 
azon a tajon. 
Egymas között tehat ezen mennyisegek epen nem. ha-
Mnlithat6k össze egyszerü m6don adelig, mig a petroleum-lang 
spectrumanak egyes szineinek intensitftsa egymashoz viszo-
nyitva nem ismeretes. 
Miutan a petroleum-läng spectruma (az L lampat61) a 
»Nicol« forgäsi szögenek 90°-anal tünik el, a következö keplet 
Jett a reclucti6khoz hasznälva: 
Petroleum 
= cotang2 (forgatasi szög) 
megfigyelendö lang (Geissler-csö) 
A specträlphotometerrel a következö langok spectruma-
ban lathat6 fö vonalak es csikok lettek merve u. m.: 
a vilagit6 gaze, Bensinlange, Petroleume, Alcohole, Aethere 
es a terpentine, a mint is azt a mellekelt tablazat mutatja : 
M. T, AK. ERT. A MATH. FUD . KÖREBÖL 1884. XI, K, 8. SZ, 2 
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1 Vilägit6 
1 
Säv 
1 
gäz Benzin 1 Petro- Alcohol / Aether Terpen-Osztrai 
1 
leum tin 
szenböl 
I. 0·240 0'084 0.086 
'"' / 0·130 0'094 II. 1·000 1·000 1 ·000 1 ·000 1 ·000 1 ·000 III. 1'727 1"441 l "248 1'855 2 016 1·299 
IV. - 3.997* 1 7"725 l 9'236 l 7"440 10"649 
A *-al megjegyzett erteke a IV-ik savnak olyannyira val-
tozand6, hogy a k-ülönbseg neha 9.5-et meghaladja. 
Megjegyzendö, hogy mindig azon arany allittatik fel, 
hogy egysegül a II. sav szolgal t. i. 
Petroleum (L lampa) 
= 1. 
II. sav 
A kö1etkezö kis tabläzatok nehäny gäz spectrumänak 
intensitasat mutatjäk, melyek különbözö nyomas alatt lettek 
vizsgälva. 
Az e' celra keszitett Geissler-csö dr. Lengyel Bela bara-
tom mesteri kezeiböl került ki, s mindig a megfigyeles elött 
magunk töltöttük mega kerdeses szenhydrogen gazzali a meny-
nyiben a gazt magän a legszivattyün fejlesztettük, egy rea for- · 
rasztott kis lombikban. 
Petroleum (L lampa) 
Ezen vizsgälatnal is mindig = 1 
II. säv 
lett az egysegnek tekintve, meg peclig a vizsgalat alkalniaval 
elöiclezett legalacsonyabb nyomäsnal. 
Methan C2 ~. 
Nyomas / Nyomas 1 Nyomäs 1 Nyomäs 
1 Säv 
1 
1 
i ·0 111/ 111 10'7 ""/m, 
1 
5Q·5"n/m 50'5 mJm 
1 1 * 
c f 0•829 1 0'51 5 0·021 1 0·017 
1 ' 0"382 
1 
0 ·314 0'014 
1 
0·014 
1 1 
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Nyomäs \ Nyomas 
1 Nyomäs 
1 
Nyomas 1 
Sä.v 
1 1 1 
1 ·om/ni. 10'7m/m 50'5"t/m, 50·5„'/111, 
I 0 '695 0·414 0·021 0 '052 
2 0'396 0"275 - -
3 0 ·444 0'249 - -
4 0'515 - - -
II 1"000 1'256 0'253 0·253 
5 1·434 - - -
III 3•930 2'344 0·202 0·140 
IV 2'890 2·554 0'17'1. 0'274 
6 4'134 4'835 - -
1 
*) Ezen megfigyelesnel meg vizgoz volt a müszerben. 
Jegyzet: 1. Szeles sav a narancssargäban, összeteve nagy szamü 
finom fänyes vonalakb61. 
2. bagyadt sav a zöldben. 
3. mint 2, de valamivel elenkebb. 
4. gyenge sav. 
5. j61 körvonalozott s elenk sav. 
6. szeles sav, mely lassankint ätmegy a folytonos szin-
kßpbe. 
Nyomas 1 Nyomä.s 
Sav 
1 
0"5 c/m 7•7 711fm 
c 0'338 0 ·220 
1 0'067 0'331 
2 0'106 0 ' 300 
I 0'714 0'917 
II l '000 0 301 
IIIa 2·122 -
I!Ib 1 '681 -
IY 4·321 4·307 
Jegyset: 1. sav a narancssargaban. 
2. gyenge sav a sargaban. 
1 
Nyomas 
1 
67°0"'/111-
-
0·016 
-
0'085 
0'592 
o ·796 
-
-
1 ' 
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Szenoxyd C 0. 
Nyomas Nyomas 1 Nyomas 
Sav 
l '5 111/m, 20'21;~}1u 
1 s1·5
111fn„ 
c 0'126 0·020 
-
1 0·133 0 '06-! 0·012 
2 0'143 0'047 -
I 0'380 0'255 1) '060 
II 1 ·000 l '099 0'361 
IIfa i 2'005* 0·737 0'134 1 2'380 
Illb -
1 
0'876 0'236 
IV 3'646 0 ·997 0'225 
*) Ezen sav intensitasa az adott hatarok között ingado 
zott a megfigyeles alatt. 
J egyzet: I. sav a narancssargaban. 
2. sav a sargaban. 
Nyomas 
1 
Nyomas 
Sav 
1 
o·sm:„11 56"7 1llf11~ 
c 0·2os. 0'032 
1 0'118 0'00-! 
2 0·2 13 
-
I 0'282 0·012 
II [ 1·ooor 1'275 0'088 
IIIa l '8 75 0'014 
IIIb 
- 0'066 
IV 3'0::!0 
-
*) Ezen sav intensitasa a megfigyeles alatt az adott hata-
rok között ingadozott. 
Jegyzet: I. sav a narancssargaban. 
2. sav a sargaban. 
nzsGALATOK NEllANY SZEN!lYDUOGENGAZ SPECTRUMAN STD. 21 
Vildgit6 gdz.*) 
Nyomas 
1 
Nyomas 
Sav 
1 
1 ·3 111/1n, 9'0 '"'/m, 
c 0'229 0'262 
' I 0'350 0'180 
1 0'370 0'196 
II 1·000 0'537 
lll 3'274 1'115 
IV 5'715 2·553 
2 5·473 
*) A vilagit6 gaz a budapesti gazometerböl vetetett, s 
va16szinüleg Ostraui szenböl lett gyartva. 
J egyzet : 1. elenk sav a zöldben. 
2. szeles elmos6clott sav az ibolya szinben. 
Mint a tablazatb61 lathat6, a savok intensitasa a nyomas 
nagyobbodasaval fogy. Ugy latszik, hogy a savok intensitasara a 
vizsgaland6 gazhoz kevert keves idegen anyag nincs befolyassal. 
Ha azon szabalyt61, hogy a nyom.as nagyobbodasanal az 
intensitas fogy, kivetelek is volnanak, azt ha.tarozottan a vil-
lamaram csekely alland6saganak tulajdonitanam, a mely a 
Ruhmkorf gepböl lett nyerve. A primär-folyamot a megfigye-
les afatt okvetlen alland6nak lehet tekinteni, az inductor azon-
ban, melyet ezen czelra hasznaltunk, higany-megszakit6val volt 
ellatva, s ott keresendö a folyam nemalland6saga. Ha p. o. 
a megszakit6 tüjen egy higanycsepp megragad, az okvetetlen az 
altal hosszabb lesz, s a folyamot tovabb tartja zarva, a mint a 
megfigyelesnel neha egeszen j61 ki lehetett venni. 
Ha legközelebb az uj spectroscoppal ezen müteteket foly-
tatni fogom, akkor alland6 temperatura mellett a villamaramot 
egy Holz-gep altal idezem elö, mely mar e czelra Borchhard-
t61 Hannoverben, birtokomban is van. Itt persze a forgatyut 
vagy egy 6ragep altal fogom hajtatni, vagy a forgas-olvas6nak 
rea kell alkalmazva lenni, hogy az illetö seged vagy laborans 
folyton egyenletes forgast birjon fentartani. 
lJ. T. AK, ERT, A MATII, TUD. 1dlll~llÖL 1884. XI. K. 8, SZ. 2*;\· 
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Ha kivanatos lenne a petroleum-spectrum intensita~at a. 
nap spectrumaval összehasonlitani, i'.lgy mellekelem a következö 
kis tablazatot, a mely Vogel H. 0. a potsdami csillagda igaz-
gat6janak gondos megfigyeleseböl lett construalvn. 
Hullamhossz Petroleum 
nap 
633 232' 
600 175 
555 100 
517 52 
486 27 
464 18 
444 11 
426 10 
Graphiai interpolati6 altal az aranyt a nap es Petroleum 
spectruma közt azon helyre, hol a szenhydrogen spectnimok-
ban az I., II. es III. s{Lvok vannak, a következökepen talaljuk: 
I = 105 
II= 51 
III= 19 
Szabadjon azon remenyemet kifejeznem, hogy aranylag 
rövid idö alatt a folytatasat fogom ez.en megkezdett munkam-
nak az Akademia ele terjeszthetni. 
I.Tlihla . 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10 . 
11. 
II. Täbla . 
1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7 
8 
9. 
10. 
11. 
M T Ak 
III . Tabla . 
Ak 
1 kr. -V. Konkoly l\1iklos. A nap felületenck megfigycll:se 1878-ban 
z o-"'va1lai csillacrdan. 10 kr. - VI. Run y ad y Jen ö. A 1\Iöriius-fele kriteri-
umok;.iil a kups;eletek elmeleteben 10 kr. - \'II. K o n k o 1 y l\I i k 16 s. Spec-
troscupicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e 1-
ll ll k y, a s z l 6. Az instrumentalis fänyhajlas szerepe egy Venus-atvonulas photo-
rnpltini felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek 
111(1116 ferde vetitesben. (Ket tablaval.) 1 O kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. J~m-
1 Jw~zod Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o 1 y l\I i k 16 s. Rull6-
{ lllagok megfigyelese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y ~ i k 16 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, lcvezetve a magyar koroua 
t • r fll• tcn tett megfigyelesekbol 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. K o u k o l Y 
, ( i k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgälön 1879-ben. (E!!Y 
t hla r:ijzml.) ~O kr. - XIV. K o n k o l y l\1ik16 s. Adatok Jupiter es 1\Iar.-
1 hy ik:ijtihoz. 1879. (Harom tabla rajzzal.) 30 kr. - XV.Re t h y l\16 r. A feny 
l l l' ~ eH visszaverese homogen isotrop atlatsz6 testek hatal'ail. Neumann m6dsze-
r n k ältalanosita~aval es büvitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y )l 6 r. 
anrkitott fänyrezges elhajlit6 tlics altal valö forgatasanak magyaTazata, különös 
t kintettel Fröhlich eszleleteire, JO k~" .- XVlI. S z i 1 y K a l man. A telitett göz 
nyonu\~1\nak töl'Venyerßl. 1 O kr .. _::X:vnr. H u n y ad y Jen ö. l\Iäsodfoku göruek 
fcliiletek meghataToza&ar61. 20 kr. ;..... X.IX.Run y ad y Jen ö. •retelek azon 
d1 t ·rminansok1·6l, melyek elemei ' adjnn.galt reml•zerek elemeiböl vannak com-
1 m\lrn. 20 kr. - XX. Dr. Ji'.i· ö0 h.l ! ~ h I z Dr. Az alland6 elektromos aramlasok 
lmt'lletehez. 10 kr. XXI. Run y ad y Jen ö. Tetelek a componalt üeterminan-
'knnk egy különös nemerßl. 10 kr. - XXII. K () n i g Gy u l a. A raczionalis 
függvenyek altalauos elnteletehez. 1 O kr. - XXIII. Si 1 b erste in Sa 1 am o n. 
Von. \geometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. Run y ad y ,Jan o s. A Steiner-
r l hiteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 o kr. - XXV. H u n y ad y Jen ü-
pontokb6l vagy erintükMl es a conjugalt haromszögbBl mcghatarozott kl1pszelet 
11 mcn~k eldönteserc szolg:il6 kriteriumok. 1 o kr. 
Nyolczadik kötct. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgalim 1880-ban. rc o n-
k o 1 y ::11ik16 s t 61. Egy tubl:i. rajzzal. - II. Adatok Jupiter phisik!ijahoz az 
1 0-ik CYblll. Egy fö.ggelekkel. K o n k o 1 y l\I i k 16 s t 6 !. - III. A B61yai-fäle 
1 orithmns. Dr.Fa r k a s Gy u l {t t 61. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban, 
1382 napfolt micrometricns merese. K o n k o l y l\1ik16 s t. 61. Ket ta lJla 
rnjzzal. ; - V. Hullocsillagok megfigyelese 1880-bau a magyar korona területen. 
'·i r ~.sz .. K o ~ k o 1 Y l\I i k 16st61. - VI. Csillagaszati megfigyelesek az 
•· ) alla1 cs1llagv1zsgal611. K o n k o 1 y l\I i k 1 6 s t 6 1. - VII. 102 hull6csilla"' 
imgarzasi pont, levezet.ve ;;1s megügyelesuöl, melyek a martyar korona területe~ 
1 i9. es 1880-ban tetettek. K o n k o 1 y 1\1ik16 s t 61 _'.'. VIII u· · ·11 , · 
. . . . J v1 amz"ro 
y ny1t6keszülek normal6ran, es a Jürgenssen-föle 6raszerkezet K 0 J· 1 . . , . n , o y 
! i k 1 " s t o .1. Egy keptäblaval. - IX. Adatok Jupiter forO'äsi elemeihez Di· 
obo ld Ar · . " · · 
. . . ~ ~ n t 6 l. - X. A Hamüton-fele rendszerek es :i.z elsörendü 
parüah.s clifferent1alegyenletek altalänos elmelete. SzekfoD'la!6 erteke , K „ • 
1 
· t • ] o Zt:S. O Il 1 g 
y u a o · - XI. A hadtudomäny viszonya a to"bb' t d · k 
. · I u omanyo -hoz. K ~i-
1 o l n a 1 P au e r I s t van t 61. Szekfoofal6 'rtekez's XII E ,, 
o " " • - • '"Y negy•eurend" 
Jl et röl. H u n y ad y Jen ö t öl. " u 

10 kr. - V. K o u k o 1 y 1\I i k 16 s. A nap felületenek mcgfigyeli:se 1878-ban 
az 6-gyallai csillagdän. 10 kr. - VI. II u n y ad y Jen ö. A 1\Iöbius-fele kriteri-
umokr61 a k11pszeletek elmeleteben 10 kr. - VII. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Spec-
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 10 kr. - VIII. Dr. W e i-
n c k L a s z l 6. Az instrnmentalis fänyhajlas szerepe egy "Venus-ätvonuläs photo-
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p an V i 1 m o s. Ki1p- es hengerfelületek 
ön:i.116 ferde vetitesben. (Ket täblaval.) 1 o kr. - X. Dr. K o n e k Sand o r. Em-
lekbesz!\d Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6-
csillagok megfigye!ese a magyar korona területen 1879-ben. 10 kr. - XII. K o n-
k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok radiatio pontjai, levezetve a magyar korona 
teri.'tleten tett megfigyelesekbiH 1871-1878 vegeig 20 kr. - XIII. Konkoly 
Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgäl6n 1879-ben. (Egy 
tabla rajzzal.) .90 kr. - XIV. K o n k o 1 y 11I i k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
pbysikaj:ihoz. 1879. (Harom tabla rajzzal.) 20 kr. - XV.Re t h y 1\1 6 r. A feny 
törese es visszaverese homogen isotrop :itlatsz6 testek hatär:in. Neumann m6dsze-
renek :iltal:inosit:i~:ival es Mvitesevel. (Szekf. ert.) 1 O kr. - XVI. Re t b y 1II 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 i;ics :l.ltal val6 forgatasanak magyarazata, különös 
tekintettel Fröhlich eszleleteire, )0 „kr;, .- XVlI. S z i 1 y K ä 1 man. A telitett göz 
nyomasanak törvenyeröl. 1 O_kr .. _.::xvnr. H u n y ad y Jen o. 1\Iäsodfoku görMk 
es felületek meghat:iroza$_ar61.· 20 kr. - X.IX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determininsokr61, melyef elemei · a:djnng:ilt rendszerek elemeiböl vannak com-
ponalYa. 20 kr. - XX. D1:: E; r ö il'l j ~ h 1 z Dr. Az :il!and6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 10 kr. XXI. H u n y ad y Jen ö. Tetelek a compon:ilt determinan-
soknak egy különös nemerot 10 kr. - -XXII. K o n i g Gy u 1 a. A raczionalis 
függvenyek altalanos elnteletehez. 10 kr. - XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. 
Vonalgeometriai tanulmanyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y J :in o s. A Steiner-
fäle kriteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. J O kr. - XXV. H u n y ad y Jen ö-
A pontokb61 vagy erintükbül es a conjug:ilt haromszögböl meghatarozott k{1pszelet 
nemenek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 O kr. 
N~·olczadik kötet. (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgil6n 1880-ban. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s t 61. Egy t:ibla rajzzal. - II. Adatok Jupiter phisikäjihoz az 
1880-ik evböl. Egy föggelekkel. K o n k o J y Mi k 16 s t 6 J. - III. A B6lyai-fäle 
algorithmus. Dr.Fa r k a s Gy u l [1 t 61. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-lian, 
es 1382 napfolt micrometricns merese. K o n k o 1 y 11I i k 16 s t. 61. Ket tabla 
rajzzal. -- V. Hnll6csillagok megfigyelese 1880-ban a magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - VI. Csillagaszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsga!611. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - VII. 102 hu116csillag 
kisug:irzasi pont, levezet.ve 518 megfigyelesböl, melyek a magyar korona területen 
1879. es 1880-bau tetettek. Konkoly 1\Iikl6st61. - VIII. Uj vil!amz:ir6 
vagy uyit6keszülek normäl6rän, es a Jürgenssen-fäle ornszerkezet. K o n k o 1 y 
Mi k J 6 s t. 6 !. Egy keptablaval. - IX. Adatok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. 
K o b o l d Ar m i n t 6 1. - X. A Hamilton-fele rendszerek es az elsörendü 
partialis clifferentiilegyenletek :iltalänos elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. K ö n i g 
Gy u 1at61. - XI. A hadtudomäny viszonya a többi tudom;inyokhoz. K ä-
p o I n a i p au e r I s t v a n t 6 1. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy negyedrenclü 
felületröl. H u n y a c1 y J e n ö t ö l. 
Kilenczetlik kütet. (1-13). (1882.) 
I. Astrophisikai megfigyeiesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harom tabla-
val .) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - II. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. Dr.La k i t s Fe r e n c z t ü l. - III. A herenyi astrophisikai observa-
torium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
Jen ü t ü J. - IV. Napfoltok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. K o n-
k o 1 y Mi k 16 s t 6 l. - V. Csillagaszati megfigyelesek pz 6-gyallai csillagvizs-
g{t16n. Konkoly Mikl6st6J. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 J. - VII. Adatok Jupiter es Mars pbysik:ijföoz, az 1881. 
evi megfigyelesekböl. (III. resz. H:irom t.lblä.val.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. 
- VIIJ. Az üstökösök vegytani alkotasa. K o n k o l y Mi k 1 6 s t 6 1. - IX. 
Az 1871-1880. evekberi , Magyarorszagban megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. 
K ö v es 1 :i. g et h y Rad 6 t 6 1. - X. Nehäny determinans-egyenletrül. H u-
n y ad y Jen ü t ö 1. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K 1 u g Li-
p 6 t t 6 !. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasanak vizsgalata. (A math. es 
termeszettudomanyi al!and6 bizotts:l.g segelyezesevel keszült dolgozat. Tizenket 
abraval a szöveg között.) Dr. Fr ö h 1 i c h fI z o r t 6 1. - XIII. Az algebrai 
nll'ycnletek elmeletehez. König Gy u 1 {~ t 61. 
Tizedik kötet. (1-11). (1883). 
I. A nap felületenek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o 1 y M. - II. Astrophysikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 
1882-ben. K on k o 1 y M. - III. Hull6csillagok megfigyelese a m. korona területen 
J 882-ben. K o n k o 1 y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s annak hasznalah~ 
(l tabla). K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyalln.i csillagvizsga16n eszközölt csillagaszati 
rnegfigyelesek eredmenye 1882-ben. K o n k o 1 y M. - VI. Nehany sz6 az üstökö-
sük vegytani alkotasar61, összebasonlitva a meteoritekkel. K o n k o 1 y M:. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophysikai meg-
figyelesek a herenyi observatoriumon 1882-ben (1 tabla). Gotha r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. ~X. Egy 
nj spektroskop (1 tabla). Gotha r d J. - XI. Astrophysikai megfigye!esek, me-
lyek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tetettek ( 1 tabla) I. resz. K o n k o 1 y 1\I. 
'T'izenegycdik kötet. (1884:). 
I. Astrophysikai rnegfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o 1 y 
l\I i k 16 s l. tagt61. Masodik resz. (Harom tabla.) - II. A nap felületenek meg-
fig}elese 1883-ban az 6-gyall6i csillagdan. K o n k o 1 y Mi k 16 s l. tagt6J. -
III. Bull6csillagok megfigyelese a rnagyar korona területen 1883-ban es azok 4 7 
kisugarz6 pontjainak levezetese. K o n k o 1 y 1'I i k 1 6 s !. tagt61. - IV. 61.~. All6-
csillag spektruma. A deli öv atkutatasanak elsö resze o•-t61-1 5•-ig K o n k o l y 
::1Ukl6st61. - V. :i\fegfigyelesek a herenyi astrophysikai observatoriumon 1883. ev-
bP.n Gotliard J eniltö l. 
